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 私たちは、1997年に日本における「団体の基礎構造に関する調査」を実施した。この調査は
Japan Interest Group Surveyという当初用いられた英文での名称から JIGSと略記することとし、
各国の調査は、その前に各国の頭文字をつけて（日本ならJ-JIGSというように）区別することと
した。1997年後半には、韓国（K-JIGS）、98-99年には米国調査（US－JIGS）、そして、本ドイツ
調査（G-JIGS）は2000年に遂行された。本コードブックはG-JIGSの最初の研究報告書であり、
成果である。 
 
ドイツ調査は、辻中豊を代表とする団体基礎構造研究会が企画設計し、マーチン・ルター・
ハレ大学（ゲジーヌ・フォリヤンティ・ヨスト教授代表）およびベルリン自由大学（クラウス・ヤコブ
博士代表）が2000年４月から５月に共同実施した。調査の対象地域は、他のJIGS調査と同様、
首都であるベルリン地域とハレ地域である。調査方法の詳細については、ドイツグループ作成
のOutline of Data(後掲)を参照していただきたい。その他、日本調査との異同関係について
も、後掲の対象表を参照してほしい。 
 この調査は、ドイツを対象地域とするので、当然であるがドイツ語の質問票を用いて、調査実
績の有る上記調査機関によって遂行された。調査に際して、Survey on Associations and Inter-
est Groups in Germanyという名称が用いられた。ただし、本コードブックの表題は、他の各国調
査と共通した英文タイトルをつけて表示することした。 また本文解説や頻度データなどは、ドイ
ツグループが翻訳した英文で表記されている。 
ここで各国調査共通の英文表題について触れておきたい。というのは、実際に日本から、韓
国、アメリカ、さらにドイツ、（中国）へと本調査が展開するにつれて、上記に記した英文表記
Japan Interest Group Surveyでは、日本語での表記（「団体の基礎構造に関する調査」）との微
妙な相違も含め、この比較調査のねらいを言い尽くせてないのではないかという問題が生じ
た。つまり、Interest Groupという用語は、団体や組合一般というより、日常用語としては特有の
やや限定された政治的意味を伴っているという点である。これは古くからある問題ではある。と
ころが、本調査は、各国で電話帳（ないしそれに準ずるもの）をデータベースに「団体、組合」と
呼ばれているものを包括的に対象とし、無作為抽出法を用いている。それゆえ、調査のこの包
括性からすればこの用語はやや狭すぎるのではないか、という問題である。無論、政治分析上
の用語としてはこれで問題はないということもできるが、ドイツ調査では、調査機関の意見を入
れ上記名称が用いられた。 
こうした点を踏まえ、英文での表記について検討した結果、最終的に、日本、韓国、米国、
ドイツ調査まで含めて、本JIGS調査の英文表記は、 
Cross-national Survey on Civil Society Organizations and Interest Groups（ ） 
（ ）内にJapanなど各国名を付記 
  
と表記することとした。ただし、JIGSと明示したこれまでの公刊研究もあることから、日本語や
英語での略表記はこれまで同様、JIGSとし、各国の調査はそこに各国頭文字をつけるというこ
れまでの方法を踏襲することとした。 
ドイツ調査と他国の調査との違いは、そのデータソース（母集団）である。一つは、他の国々
と同様、ドイツの電話帳（3,800万項目を含む）CDからベルリンとハレ地区の「登録団体」全体を
抽出したもの、もう一つは、利益団体に特化したCD-ROM（3万項目）から両地区の利益団体
全数を抽出したものである。電話帳での登録団体だけをデータソースとしなかったのは、ドイツ
ではスポーツ、リクリエーションの団体が極めて多いことが予想され、この母集団だけでは政治
的な活動をする団体を十分補足しえないのではないかとドイツチームが恐れたためである。実
際には、これらの割合は予想されたほどではなかった。 
こうした母集団から、ベルリンでは無作為抽出で第1回目は2,488、第2回目は2,084の団体
が抽出された。同様にハレでは、612と474が抽出された。 
回収率は、25％強とやや日米よりも低く、韓国よりも多いという結果であった。 
詳細は、後掲の表（Table１，２）を参照されたい。 
 
すでに触れたように、この比較調査は、2001年には中国調査の企画・予備調査へと展開し
ている。今後もこうした比較研究上の問題や調査間の違いの問題が提起されることが予想され
る。それ自体は決して比較調査の不可能性を示すものでなく、逆にその可能性を、つまり創造
的であり、問題提起的であり、そして有意味であることを示すものと筆者は考えている。この調
査は、国家と市民社会に関係するほぼすべての団体を、数カ国にわたり対象とする、政治社
会体制論を視野に入れた「野心的」調査である。その野心性ゆえに、さまざまな問題が生じる
が、それを透明化させ提示することこそが学問としての比較政治学の発展を導くものと信じて
いる。 
 なお本調査と並行して、他の国々同様、ドイツを対象とする地球環境政策ネットワーク調査も
ほぼ同時期に行われた。それらを含め、関連するデータのコードブックは以下のとおりである。
また、こうした調査を支えて頂いた研究助成も併せて表記する。記して感謝する次第である。 
 
 
公刊された関連コードブック 
 
辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査（日本）J－ＪＩＧＳコードブック』（エル･デー･ビー、
1999年） 
辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査（韓国）K－ＪＩＧＳコードブック』（エル･デー･ビー、
1999年） 
辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査（アメリカ）K－ＪＩＧＳコードブック』（エル･デー･ビー、
2001年） 
辻中豊編『地球環境政策ネットワーク調査（日本）J－ＧＥＰＯＮコードブック』（エル･デー･ビ
ー、1999年） 
辻中豊編『地球環境政策ネットワーク調査（韓国）K－ＧＥＰＯＮコードブック』（エル･デー･ビ
ー、1999年） 
  
辻中豊編『地球環境政策ネットワーク調査（アメリカ）K－ＧＥＰＯＮコードブック』（エル･デー･ビ
ー、2001年） 
辻中豊編『地球環境政策ネットワーク調査（ドイツ）K－ＧＥＰＯＮコードブック』（エル･デー･ビ
ー、2001年） 
 
「団体の基礎構造に関する調査」および「地球環境政策ネットワーク調査」研究に関して得た
研究助成基金の一覧 
 
・ 文部省科学研究費補助金基盤研究(A)(1) (07302007) 「日米独韓における環境政策ネッ
トワークの比較政治学的実証分析」(1995－1997) 
・ 文部省国際学術研究(共同研究)(09044020)「日米独韓における環境政策ネットワークの
比較政治学的実証分析」（1997－1999） 
・ 筑波大学学内プロジェクト補助金S(1997－2000)「世界における地球環境政策ネットワーク
の比較政治学的実証分析」 
・ 筑波大学学内プロジェクト補助金A(2000－2003)「世界における地球環境政策ネットワー
クの比較政治学的実証分析」 
・ 文部省科学研究費補助金基盤研究(A)(1) (12372001)「現代中国を中心とした利益団体
および市民社会組織の比較実証的研究」(2000－2003) 
・ 文部省科学研究費補助金基盤研究(A)(1) (10302002)「米欧アジア主要国家における地
球環境政策ネットワークに関する比較政治学的実証分析」(2000－2001) 
・ サントリー文化財団助成金（1996-98年度）「現代日本およびフランスの政治構造・政治過
程に関する比較研究」 
・ サントリー文化財団助成金（2000-2001年度）「異なる連立政権の形成とそのインパクト」 
・ 松下国際財団助成金（1998-2000年度）米欧アジア主要国家における地球環境政策に対
する情報ネットワーク分析およびキーパーソンの認知に関する調査」 
 
 なお、主として日本を対象としたＪＩＧＳ調査研究に基づく書物を現在準備中（2001年度内公
刊予定）である。同書の公刊後、日本J-JIGSデータは（有）エル･デー･ビーを通じて一般に公
開される予定である。 
最後に、本調査は他の調査同様、多くの研究協力者の助力なしには完成しなかった。調査
参加者である団体基礎構造調査研究会のメンバー、特に石生義人（現在、国際基督教大学
助教授）、森裕城（現在、京都女子大学講師）、崔宰栄（筑波大学助手）、三輪博樹（外務省専
門調査員、在インド大使館）の各氏に感謝したい。ドイツチームが作成したデータをもとにした
本コードブックの最終的な調整は、崔宰栄氏によってなされた。その弛まぬ努力にも感謝した
い。さらにこの間、研究室の助手として手伝ってくれた仙保隆行さん、吉田里江さん、中里しの
ぶさんにもこの機会に感謝の意を表明したい。 
 
2001年3月 
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  (11)  NGOs  (Q2511) 47 
  (12)  women’s organization  (Q2512) 47 
  (13)  local administration  (Q2513) 47 
  (14)  foreign governments  (Q2514) 48 
  (15)  international organization  (Q2515) 48 
  (16)  foreign interest groups  (Q2516) 48 
 
Q26.    On a scale from 1 (not cooperative) to 7 (cooperative) which place do you think takes 
your organizations with regard to co-operation? 
  (1)  Unions  (Q2601) 49 
   (2)  agriculture organizations  (Q2602) 49 
   (3)  trade associations  (Q2603) 49 
   (4)  civil servants  (Q2604) 50 
   (5)  political parties  (Q2605) 50 
   (6)  large enterprises  (Q2606) 50 
   (7)  mass media  (Q2607) 51 
   (8)  scientists  (Q2608) 51 
   (9)  organization for consumer protection  (Q2609) 51 
   (10)  organization for social welfare  (Q2610) 52 
   (11)  NGOs  (Q2611) 52 
   (12)  women’s organization  (Q2612) 52 
   (13)  local administration  (Q2613) 53 
   (14)  foreign governments  (Q2614) 53 
   (15)  international organization  (Q2615) 53 
   (16)  foreign interest groups  (Q2616) 54 
 
Q27.   Has your organization ever successfully enforced its demands on the federal or federal 
state level?  (Q2700) 54 
 
Q28.    Has your organization ever had considerable influence on a political decision? 
    (Q2800) 54 
 
Q29.    Where does your organization get financial support? 
   federal government  (Q2901) 54 
   trade associations  (Q2902) 55 
g 
   enterprises  (Q2903) 55 
   state government  (Q2904) 55 
   unions  (Q2905) 55 
   political parties  (Q2906) 55 
   other  (Q2907) 56 
   non   (Q2908) 56 
 
Q30.    How has the number of members changed since your organization was founded? 
 -Individuals 
   at the time of foundation  (Q30110) 56 
   ten years ago  (Q30120) 56 
    present  (Q30130) 57 
 -Organizations 
   at the time of foundation  (Q30210) 57 
   ten years ago  (Q30220) 57 
   present  (Q30230) 58 
 
Q31.    How many employees does your organization have? 
   1.  full time  (Q31010) 58 
   2.  part time  (Q31020) 58 
   3.  non  (Q3103) 59 
 
Q32.    What was your organization’s budget in 1999? (Q3200) 59 
 
Q33.    How much did your organization get from the: 
 state government 
 federal state government 
 
Q34.    Concerning equipment: 
  1. How many computers does your organization have?  (Q34010) 59 
  2. Do you contact other organizations via e-mail? (Q3402) 59 
  3. Does your organization have a particular homepage? (Q3403) 60 
 
Q35.    What, in your opinion, do political parties think about your organization? (Q3500) 60 
 
Q35A.   Why do politicians consider your organization to be less attractive? 
 1.  organization has a small number of members  (Q3511) 60 
 2.  organization is not stable  (Q3512) 60 
 3.  organization has little interest in politics  (Q3513) 60 
 4.  organization has few contacts  (Q3514) 61 
 5.  organization has a negative image  (Q3515) 61 
 6.  organization is representing a minority  (Q3516) 61 
 7.  organization has little expert knowledge  (Q3517) 61 
 
Q35B.  Why do politicians consider your organization to be attractive? 
 1.  organization has a large number of members  (Q3521) 61
 2.  organization is stable  (Q3522) 62
 3.  organization is interested in politics  (Q3523) 62
h 
 4.  organization has many contacts  (Q3524) 62
 5.  organization has a positive image  (Q3525) 62
 6.  organization is representing a specific interest group  (Q3526) 62
 7.  organization has expert knowledge  (Q3527) 63 
 
Q36.   Have representatives of political parties contacted your organization in order to get as-
sistance for an electoral campaign? 
 1)  the Bundestag  (Q3601) 63 
 2)  the federal state parliament (Q3602) 63 
 
Q37.     Do you think that your organization considerably interferes in political disputes in 
Germany?  (Q3700) 63 
 
Q37A.   Does your organization interfere in political disputes due to external influence (for in-
stance other organizations)?   (Q3710) 64 
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Outline of Data 
 
・Prepared by Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg and Freie Universität Berlin, January 
2001. 
・Survey Title : Survey on Associations and Interest Groups in Germany 
 
 Introduction and Proceeding 
 
This report summarizes the empirical methodology and the results of the Survey on Associations 
and Interest Groups in Germany. The survey was undertaken among associations and interest groups 
in Berlin and in the area of Halle in April/May 2000 as a joint project of the University of Halle 
(Prof. Dr. Gesine Foljanty-Jost) and the Free University of Berlin (Dr. Klaus Jacob).  
 
The associations and interest groups were chosen from 2 CD ROMs, one of them containing the 
telephone books of Germany (klicktel 99, edition from May 1999, containing 38 million entries), the 
other one specialised on interest groups, authorities and organizations, (Hoppenstedt CD-ROM Ver-
bände, Behörden, Organization, I/2000, containing 30,000 entries). From the telephone book all en-
tries which were marked as “registered association” (“eingetragener Verein, e.V.”) in Berlin and the 
district of Halle were chosen, from the Hoppenstedt CD-ROM all interest groups in Berlin and the 
district of Halle were chosen. The following table gives an overview on the main characteristics of 
the sample:  
 
Table 1: Core data on the associations and interest groups in Berlin and Halle 
 Berlin Halle Total 
Sport/recreation 1 556 (13.6% of B) 135 (18.9% of H) 691 (14.4% of all) 
Child care2 141 (3.4% of B) 0 (0.0% of H) 141 (2.9% of all) 
Association for tax consultation 
(Lohnsteuerhilfeverein) 3 72 (  1.8% of B) 103 (14.4% of H) 175 (3.6%of all)  
Total 4,091 (85.1% of all) 715 (14.9% of all) 4,806 
excluding “Lohnsteuerhilfevereine” 4,019 612 4,631 
1
  The number of associations in the field of sport and recreation is smaller than expected. There might 
be a considerable number of small associations of this type which do not have an own telephone line 
and therefore could not be considered in the selection process.  
2
  The main objective of this type of association is the operation of kindergarten. In order to get public 
funding parents are asked to form a registered association. The number which is given in the table is 
a rough estimation because of the names of the association.  
3
  In Germany the profession of tax consultor is protected. By founding a registered association con-
sultors might offer their services without having all legal requirements for a regulator tax consultor. 
These groups were excluded from the questionnaire.  
 
 
Because of the large number of associations in Berlin and a random sample of 2,488 entries was 
slected. From the district of Halle the total number of 612 entries were included in the sample. 
Therefore a total of 3,100 associations were included in the first wave of the survey.  
 
 iv 
The following gives an overview on the response rates:  
 
Table 2: Response rates of the survey 
 Berlin Halle Total 
First wave (End of April 2000) 2,488 612 3,100 excluding 26 
addresses = 3,074 
Responses 396 (15.9%) 138 (22.5%) 534 (17.4%) 
Second Wave (end of Mai 2000) 2,084 474 2558 
Total Responses including 150 
questionnaires without data   1,035 (33.7%) 
Total Responses with valid data 643 (25.8%) 154 (25.2%) 885 (28.8%)1 
1
 The total number includes 88 questionaires which could not assigened to a region because 
the registration number was cut out. 
 
 
26 questionnaires were returned, because the address was unknown to the postal service. 150 question-
naires were returned without any data because the representatives of the associations refused to fill them. 
For 88 questionnaires the registration number was cut off by the representatives of the associations. This 
number was needed to assign the questionnaire to a region and to avoid a double sending after the first 
wave.  
 
 
 v 
Differences in the surveys conducted in the Japan and Germany （English） 
Japan Germany Difference 
Q1 Q2  
Q2 Q3  
Q3 Q4  
Q4 ―  
Q5 ―  
Q6 Q5  
Q7 Q6  
Q8 Q7 See Table 3. Relationship to federal government. 
Q9 Q8 See Table 4. Relationship to state government. 
Q10 Q9  
Q11 Q10  
Q12 Q11  
Q13 Q12 
Q14 Q13 Political party names are used in each respective country. 
Q15 Q14  
Q16 Q15  
Q17 Q16  
Q18 Q17 
In the German version, this question only contains one item: “government officials, po-
litical parties and members of parliament”. This is divided into two items in the Japanese 
version: “government officials” and “political parties and members of parliament”. 
Q19 Q18 
In the Japanese version, this question contains only one item concerning “political 
parties and members of parliament”. The German version contains two items: “politi-
cal parties” and “members of parliament”. 
Q20 Q19  
Q21 Q23  
Q22 Q20  
Q23 Q21  
Q24 Q22  
Q25   
Q26 Q25  
Q27 Q26  
Q28 Q27  
Q29 Q28  
Q30 Q1  
Q31 Q29 The item concerning “political parties” was added to the German version. 
Q32 Q30  
Q33 Q31 The item concerning “none” was added to the German version. 
Q34 Q32  
Q35 Q33  
Q36 Q34  
Q37 Q35, Q35A, Q35B  
Q38 Q36  
Q39 Q37, Q37A   Questions are worded differently compared to the Japanese version. 
― Q24   
 vi 
日本とドイツの質問票の違い（Japanese） 
 
Japan Germany 違いの内容 
Q1 Q2  
Q2 Q3  
Q3 Q4  
Q4 ―  
Q5 ―  
Q6 Q5  
Q7 Q6  
Q8 Q7 行政関係参照表(Table 3.)。federal government：日本の「国」に対応。 
 Q9 Q8 行政関係参照表(Table 4.)。federal state government：日本の「自治体」に対応。 
Q10 Q9  
Q11 Q10  
Q12 Q11  
Q13 Q12 
Q14 Q13 
政党名は、各国の政党名に対応。 
Q15 Q14  
Q16 Q15  
Q17 Q16  
Q18 Q17  日本の「行政機関」と「政党・国会議員」を一つの質問項目に集約。 
Q19 Q18 日本の「政党（ないし議会）」を「政党」と「議会」の2つの質問項目に分離。 
Q20 Q19  
Q21 Q23  
Q22 Q20  
Q23 Q21  
Q24 Q22  
Q25 ―  
Q26 Q25  
Q27 Q26  
Q28 Q27  
Q29 Q28  
Q30 Q1  
Q31 Q29  「政党」の追加。 
Q32 Q30  
Q33 Q31 「職員がない」の追加。 
Q34 Q32  
Q35 Q33   
Q36 Q34  
Q37 Q35, Q35A, Q35B  
Q38 Q36  
Q39 Q37, Q37A  日本と小項目の質問方法に相違。 
― Q24   
 
 
 
 vii 
Table 3. 行政関係 (Relationship with federal government) 
 
Japan（Q8） Germany（Q7） 
1.許認可を受ける 
2.法的規制を受ける 
3.行政指導を受ける 
4.政策決定や予算活動への協力・支持 
1. Licensed for hearings of the federal government 
5.意見交換 2. exchange of ideas with the federal government 
6.審議会などへの委員の派遣 3. Sending members into advisory bodies of the federal government  
7.行政退職者へのポスト提供  4. engagement of former employees of the federal government 
－ 5. other 
 
 
Table 4. 行政関係 (Relationship with state government) 
 
Japan（Q9） Germany（Q8） 
1.許認可を受ける 
2.法的規制を受ける 
3.行政指導を受ける 
4.政策決定や予算活動への協力・支持 
― 
5.意見交換 1. exchange of ideas with the federal government 
6.審議会などへの委員の派遣 2. Sending members into advisory bodies of the federal government  
7.行政退職者へのポスト提供  3. engagement of former employees of the federal government 
－ 4. other 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
◆Frequency 
 
 
 
 
Q0100 Year of Foundation of the organisation
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
2 .3   2 .3
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2 1 .6 2 .3
2 .3   2 .3
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2 1 .6 2 .3
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
2 .3   2 .3
1 .2 2 1.3 3 .4
2 .3   2 .3
4 .6   4 .5
1 .2   1 .1
2 .3   2 .3
2 .3 1 .6 3 .4
2 .3   2 .3
3 .5 1 .6 4 .5
3 .5 2 1.3 5 .6
4 .6   4 .5
3 .5   3 .4
1 .2   1 .1
2 .3 1 .6 3 .4
3 .5   3 .4
2 .3   2 .3
4 .6   4 .5
1 .2 1 .6 2 .3
1 .2   1 .1
2 .3 1 .6 3 .4
  1 .6 1 .1
2 .3   2 .3
1 .2   1 .1
4 .6   4 .5
3 .5 1 .6 4 .5
  1 .6 1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1801
1810
1828
1841
1842
1861
1865
1871
1873
1874
1875
1877
1878
1879
1881
1884
1885
1886
1887
1888
1890
1891
1893
1894
1895
1897
1899
1900
1901
1902
1903
1905
1906
1908
1909
1910
1912
1913
1915
1916
1917
1919
1920
1921
1922
1923
Year of
Foundation
of the
organisation
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
3
Q0100 Year of Foundation of the organisation
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
2 .3 1 .6 3 .4
  2 1.3 2 .3
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
1 .2   1 .1
2 .3   2 .3
2 .3   2 .3
2 .3   2 .3
1 .2   1 .1
2 .3 1 .6 3 .4
7 1.1 1 .6 8 1.0
17 2.6 1 .6 18 2.3
9 1.4   9 1.1
8 1.2   8 1.0
7 1.1   7 .9
6 .9 1 .6 7 .9
6 .9   6 .8
7 1.1 1 .6 8 1.0
1 .2   1 .1
3 .5 1 .6 4 .5
6 .9   6 .8
2 .3   2 .3
3 .5   3 .4
1 .2   1 .1
2 .3 1 .6 3 .4
2 .3   2 .3
1 .2 1 .6 2 .3
3 .5 1 .6 4 .5
4 .6 1 .6 5 .6
1 .2 1 .6 2 .3
3 .5 1 .6 4 .5
6 .9   6 .8
5 .8   5 .6
4 .6   4 .5
4 .6   4 .5
4 .6   4 .5
8 1.2 2 1.3 10 1.3
3 .5   3 .4
3 .5   3 .4
7 1.1   7 .9
6 .9 1 .6 7 .9
7 1.1   7 .9
8 1.2   8 1.0
9 1.4   9 1.1
1924
1926
1927
1930
1931
1932
1933
1934
1943
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
Year of
Foundation
of the
organisation
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
4
Q0100 Year of Foundation of the organisation
13 2.0   13 1.6
7 1.1 2 1.3 9 1.1
10 1.6   10 1.3
11 1.7   11 1.4
7 1.1   7 .9
7 1.1 1 .6 8 1.0
8 1.2 2 1.3 10 1.3
55 8.6 43 27.9 98 12.3
39 6.1 15 9.7 54 6.8
17 2.6 10 6.5 27 3.4
13 2.0 6 3.9 19 2.4
14 2.2 6 3.9 20 2.5
13 2.0 4 2.6 17 2.1
5 .8 4 2.6 9 1.1
5 .8 2 1.3 7 .9
5 .8   5 .6
1 .2   1 .1
147 22.9 27 17.5 174 21.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Missing
Year of
Foundation
of the
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0110 Year of Foundation of the organisation (ten-year intervals)
16 2.5 2 1.3 18 2.3
23 3.6 4 2.6 27 3.4
22 3.4 3 1.9 25 3.1
11 1.7 3 1.9 14 1.8
9 1.4 3 1.9 12 1.5
5 .8 2 1.3 7 .9
31 4.8 3 1.9 34 4.3
53 8.2 3 1.9 56 7.0
22 3.4 6 3.9 28 3.5
50 7.8 3 1.9 53 6.6
87 13.5 5 3.2 92 11.5
167 26.0 90 58.4 257 32.2
147 22.9 27 17.5 174 21.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1800-1879
1880-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
Missing
Year of
Foundation of
the
organisation 
(ten-year
intervals)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
5
Q0105 Year of Foundation of the organisation (five-year intervals
16 2.5 2 1.3 18 2.3
2 .3   2 .3
5 .8 2 1.3 7 .9
9 1.4   9 1.1
7 1.1 2 1.3 9 1.1
11 1.7 2 1.3 13 1.6
11 1.7 1 .6 12 1.5
4 .6 2 1.3 6 .8
7 1.1 1 .6 8 1.0
6 .9 2 1.3 8 1.0
3 .5 1 .6 4 .5
5 .8 2 1.3 7 .9
2 .3   2 .3
29 4.5 3 1.9 32 4.0
36 5.6 1 .6 37 4.6
17 2.6 2 1.3 19 2.4
10 1.6 1 .6 11 1.4
12 1.9 5 3.2 17 2.1
23 3.6   23 2.9
27 4.2 3 1.9 30 3.8
44 6.8 2 1.3 46 5.8
43 6.7 3 1.9 46 5.8
138 21.5 80 51.9 218 27.4
29 4.5 10 6.5 39 4.9
147 22.9 27 17.5 174 21.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1800-1879
1880-1884
1885-1889
1890-1894
1895-1899
1900-1904
1905-1909
1910-1914
1915-1919
1920-1924
1925-1929
1930-1934
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1929
1980-1984
1985-1979
1990-1994
1995-1999
Missing
Year of
Foundation
of the
organisation 
(five-year
intervals)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0200 Type of organisation
2 .3 1 .6 3 .4
37 5.8 5 3.2 42 5.3
8 1.2   8 1.0
68 10.6 9 5.8 77 9.7
88 13.7 21 13.6 109 13.7
63 9.8 12 7.8 75 9.4
27 4.2 4 2.6 31 3.9
140 21.8 46 29.9 186 23.3
164 25.5 44 28.6 208 26.1
46 7.2 12 7.8 58 7.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Agriculture
Economic organisation
Union
Educational
Organisation
Social Welfare
professional
organisation
political organisation
Sport, hobby,
recreation
other
Missing
Type of
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
6
Q0301 fiscal policy
528 82.1 130 84.4 658 82.6
115 17.9 24 15.6 139 17.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
Fiscal
policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0302 financial policy
370 57.5 83 53.9 453 56.8
273 42.5 71 46.1 344 43.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
financial
policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0303 trade policy
593 92.2 145 94.2 738 92.6
50 7.8 9 5.8 59 7.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
trade
policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0304 subsidies
523 81.3 113 73.4 636 79.8
120 18.7 41 26.6 161 20.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
subsidies
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0305 public building projects, public order
556 86.5 127 82.5 683 85.7
87 13.5 27 17.5 114 14.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
public building
projects, public
order
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
7
Q0306 Transport policy
568 88.3 134 87.0 702 88.1
75 11.7 20 13.0 95 11.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
Transport
policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0307 communication policy
524 81.5 127 82.5 651 81.7
119 18.5 27 17.5 146 18.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
communication
policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0308 technology policy
580 90.2 139 90.3 719 90.2
63 9.8 15 9.7 78 9.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
technology
policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0309 regional development
472 73.4 95 61.7 567 71.1
171 26.6 59 38.3 230 28.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
regional
development
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0310 diplomatic affairs
595 92.5 151 98.1 746 93.6
48 7.5 3 1.9 51 6.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
diplomatic
affairs
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
8
Q0311 national security
612 95.2 148 96.1 760 95.4
31 4.8 6 3.9 37 4.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
national
security
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0312 public security
588 91.4 137 89.0 725 91.0
55 8.6 17 11.0 72 9.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
public
security
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0313 civil right issues
479 74.5 107 69.5 586 73.5
164 25.5 47 30.5 211 26.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
civil right
issues
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0314 local politics
407 63.3 80 51.9 487 61.1
236 36.7 74 48.1 310 38.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
local
politics
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0315 labor market policy
463 72.0 105 68.2 568 71.3
180 28.0 49 31.8 229 28.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
labour market
policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
9
Q0316 Agriculture, Forestry and fishery policy
600 93.3 137 89.0 737 92.5
43 6.7 17 11.0 60 7.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
Agriculture,
Forestry and
fishery policy
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0317 Consumers protection
568 88.3 133 86.4 701 88.0
75 11.7 21 13.6 96 12.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
Consumers
protection
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0318 Environmental protection
479 74.5 108 70.1 587 73.7
164 25.5 46 29.9 210 26.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
Environmental
protection
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0319 Health protection and social affairs
363 56.5 84 54.5 447 56.1
280 43.5 70 45.5 350 43.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
Health protection
and social affairs
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0320 international collaboration and communication
490 76.2 128 83.1 618 77.5
153 23.8 26 16.9 179 22.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
international
collaboration and
communication
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
10
Q0321 Education, Science and recreation
271 42.1 71 46.1 342 42.9
372 57.9 83 53.9 455 57.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
Education,
Science and
recreation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0322 other fields of interest
505 78.5 127 82.5 632 79.3
138 21.5 27 17.5 165 20.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not important
of importance for
the organisation
other fields
of interest
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0401 Information for the members
318 49.5 59 38.3 377 47.3
325 50.5 95 61.7 420 52.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Information
for the
members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0402 Economic advantages for the members
541 84.1 133 86.4 674 84.6
102 15.9 21 13.6 123 15.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Economic
advantages
for the
members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
11
Q0403 Protection of civil rights and living standards of the members
498 77.4 116 75.3 614 77.0
145 22.6 38 24.7 183 23.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Protection of
civil rights and
living standards
of the members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0404 Provision of education services for the members
390 60.7 98 63.6 488 61.2
253 39.3 56 36.4 309 38.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Provision of
education
services for
the members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0405 Seeking support for the members among members of regional or national parliaments
521 81.0 130 84.4 651 81.7
122 19.0 24 15.6 146 18.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Seeking support
for the members
among members
of regional or
national
parliaments
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0406 Supporting members by licensing
581 90.4 138 89.6 719 90.2
62 9.6 16 10.4 78 9.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Supporting
members by
licensing
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
12
Q0407 Gathering and editing information for other organisation
555 86.3 123 79.9 678 85.1
88 13.7 31 20.1 119 14.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Gathering
and editing
information
for other
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0408 consulting service for other organisation in technical issues
614 95.5 146 94.8 760 95.4
29 4.5 8 5.2 37 4.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
consulting
service for other
organisation in
technical issues
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0409 Provision of education services for the general public
437 68.0 102 66.2 539 67.6
206 32.0 52 33.8 258 32.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Provision of
education
services for
the general
public
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0410 Provision of subsidies for other organisation
609 94.7 147 95.5 756 94.9
34 5.3 7 4.5 41 5.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Provision of
subsidies for
other
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
13
Q0411 Provision of services for the public
446 69.4 99 64.3 545 68.4
197 30.6 55 35.7 252 31.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Provision of
services for
the public
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0412 Other objectives
433 67.3 103 66.9 536 67.3
210 32.7 51 33.1 261 32.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not an important
objective
important objective
Other
objectives
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0500 geographical level of the organisation
249 38.7 76 49.4 325 40.8
7 1.1 3 1.9 10 1.3
162 25.2 37 24.0 199 25.0
123 19.1 11 7.1 134 16.8
26 4.0 3 1.9 29 3.6
76 11.8 24 15.6 100 12.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Local
Regional
State
Federal
International
Missing
geographical
level of the
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0600 self assessment of influence
75 11.7 26 16.9 101 12.7
218 33.9 62 40.3 280 35.1
148 23.0 30 19.5 178 22.3
122 19.0 24 15.6 146 18.3
53 8.2 5 3.2 58 7.3
27 4.2 7 4.5 34 4.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
wide influence
some influence
a little influence
scarely any influence
no influence
Missing
self
assessment
of influence
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
14
Q0701 Licensed for hearings of the federal government
550 85.5 141 91.6 691 86.7
93 14.5 13 8.4 106 13.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
Licensed for
hearings of the
federal
government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0702 exchange of ideas with the federal government
510 79.3 124 80.5 634 79.5
133 20.7 30 19.5 163 20.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
exchange of ideas
with the federal
government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0703 Sending members into advisory bodies of the federal government
548 85.2 140 90.9 688 86.3
95 14.8 14 9.1 109 13.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
Sending members
into advisory
bodies of the
federal
government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0704 engagement of former employees of the federal government
634 98.6 152 98.7 786 98.6
9 1.4 2 1.3 11 1.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
engagement of
former employees
of the federal
government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
15
Q0801 exchange of ideas with the state government
393 61.1 85 55.2 478 60.0
250 38.9 69 44.8 319 40.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
exchange of ideas
with the state
government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0802 Sending members into advisory bodies of the state government
501 77.9 123 79.9 624 78.3
142 22.1 31 20.1 173 21.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
Sending members
into advisory
bodies of the
state government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0803 engagement of former employees of the state government
636 98.9 153 99.4 789 99.0
7 1.1 1 .6 8 1.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
engagement of
former employees
of the state
government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0804 Other relation to the state government
497 77.3 115 74.7 612 76.8
146 22.7 39 25.3 185 23.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
not appropriate
appropriate
Other relation to
the state
government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
16
Q0911 Contact to the minister/secretary of state (federal level)
257 40.0 59 38.3 316 39.6
109 17.0 20 13.0 129 16.2
9 1.4 2 1.3 11 1.4
268 41.7 73 47.4 341 42.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contact to the
minister/secretary
of state (federal
level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0912 Contacts to the head of department (federal level)
239 37.2 58 37.7 297 37.3
110 17.1 16 10.4 126 15.8
22 3.4 3 1.9 25 3.1
272 42.3 77 50.0 349 43.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to the
head of department
(federal level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0913 Contacts to head of subdivisions (federal level)
244 37.9 58 37.7 302 37.9
81 12.6 10 6.5 91 11.4
27 4.2 5 3.2 32 4.0
291 45.3 81 52.6 372 46.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to head of
subdivisions (federal
level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0914 Not personally addressed (federal level)
260 40.4 58 37.7 318 39.9
55 8.6 10 6.5 65 8.2
15 2.3 3 1.9 18 2.3
313 48.7 83 53.9 396 49.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Not personally
addressed
(federal level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
17
Q0921 Contact to Minister/secretary of state (state level)
193 30.0 46 29.9 239 30.0
201 31.3 46 29.9 247 31.0
11 1.7 6 3.9 17 2.1
238 37.0 56 36.4 294 36.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contact to
Minister/secretary
of state (state level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0922 Contacts to the head of department (sate level)
160 24.9 39 25.3 199 25.0
226 35.1 50 32.5 276 34.6
42 6.5 11 7.1 53 6.6
215 33.4 54 35.1 269 33.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to the head of
department (sate level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0923 Contacts to head of subdivisions (state level)
156 24.3 43 27.9 199 25.0
173 26.9 36 23.4 209 26.2
65 10.1 12 7.8 77 9.7
249 38.7 63 40.9 312 39.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to head of
subdivisions (state
level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0924 Not personally addressed (state level)
213 33.1 47 30.5 260 32.6
101 15.7 28 18.2 129 16.2
30 4.7 4 2.6 34 4.3
299 46.5 75 48.7 374 46.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Not personally
addressed
(state level)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
18
Q0931 Contact to the minister/secretary of state (federal level) (10 years ago)
214 33.3 44 28.6 258 32.4
70 10.9 7 4.5 77 9.7
9 1.4 1 .6 10 1.3
350 54.4 102 66.2 452 56.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contact to the
minister/secretary
of state (10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0932 Contacts to the head of department (federal level) (10 years ago)
198 30.8 44 28.6 242 30.4
72 11.2 5 3.2 77 9.7
14 2.2 2 1.3 16 2.0
359 55.8 103 66.9 462 58.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to the
head of department
(10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0933 Contacts to head of subdivisions (federal level) (10 years ago)
201 31.3 43 27.9 244 30.6
52 8.1 2 1.3 54 6.8
19 3.0 4 2.6 23 2.9
371 57.7 105 68.2 476 59.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to head of
subdivisions (federal
level) (10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0934 Not personally addressed (federal level) (10 years ago)
219 34.1 45 29.2 264 33.1
26 4.0 2 1.3 28 3.5
10 1.6 2 1.3 12 1.5
388 60.3 105 68.2 493 61.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Not personally
addressed (federal
level) (10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
19
Q0941 Contact to Minister/secretary of state (state level) (10 years ago)
169 26.3 40 26.0 209 26.2
119 18.5 20 13.0 139 17.4
13 2.0 4 2.6 17 2.1
342 53.2 90 58.4 432 54.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contact to
Minister/secretary
of state (state
level) (10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0942 Contacts to the head of department (sate level) (10 years ago)
159 24.7 39 25.3 198 24.8
134 20.8 21 13.6 155 19.4
24 3.7 4 2.6 28 3.5
326 50.7 90 58.4 416 52.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to the head
of department (sate
level) (10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0943 Contacts to head of subdivisions (state level) (10 years ago)
162 25.2 41 26.6 203 25.5
101 15.7 13 8.4 114 14.3
33 5.1 4 2.6 37 4.6
347 54.0 96 62.3 443 55.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Contacts to head
of subdivisions
(state level) (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q0944 Not personally addressed (state level) (10 years ago)
188 29.2 41 26.6 229 28.7
60 9.3 13 8.4 73 9.2
15 2.3 2 1.3 17 2.1
380 59.1 98 63.6 478 60.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
Not personally
addressed (state
level) (10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
20
Q1011 by contacting the local member of parliament
279 43.4 58 37.7 337 42.3
120 18.7 40 26.0 160 20.1
9 1.4 6 3.9 15 1.9
235 36.5 50 32.5 285 35.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
by contacting the
local member of
parliament
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1012 by contacting other MPs
281 43.7 67 43.5 348 43.7
136 21.2 30 19.5 166 20.8
18 2.8 3 1.9 21 2.6
208 32.3 54 35.1 262 32.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
by contacting
other MPs
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1013 by contacting the state prime minister, major, or representative
222 34.5 45 29.2 267 33.5
199 30.9 58 37.7 257 32.2
12 1.9 10 6.5 22 2.8
210 32.7 41 26.6 251 31.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
by contacting the state
prime minister, major, or
representatives of the
state government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1021 by contacting the state government by members of state parliament
205 31.9 42 27.3 247 31.0
200 31.1 59 38.3 259 32.5
26 4.0 7 4.5 33 4.1
212 33.0 46 29.9 258 32.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
contacting the state
government by members
of state parliament
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
21
Q1022 by contacting the local member of state parliament
221 34.4 47 30.5 268 33.6
161 25.0 55 35.7 216 27.1
20 3.1 7 4.5 27 3.4
241 37.5 45 29.2 286 35.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
by contacting the
local member of
state parliament
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1023 by contacting influential persons
180 28.0 33 21.4 213 26.7
232 36.1 62 40.3 294 36.9
23 3.6 7 4.5 30 3.8
208 32.3 52 33.8 260 32.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Never
Frequently
Very often
Missing
by contacting
influential
persons
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1100 consulting federal/state authorities
194 30.2 50 32.5 244 30.6
449 69.8 104 67.5 553 69.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
consulting federal/state
authorities
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1211 relationship to the SPD
12 1.9 2 1.3 14 1.8
38 5.9 7 4.5 45 5.6
230 35.8 53 34.4 283 35.5
183 28.5 51 33.1 234 29.4
26 4.0 9 5.8 35 4.4
154 24.0 32 20.8 186 23.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the SPD
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
22
Q1212 relationship to the CDU/CSU
29 4.5 3 1.9 32 4.0
34 5.3 12 7.8 46 5.8
242 37.6 62 40.3 304 38.1
146 22.7 34 22.1 180 22.6
31 4.8 6 3.9 37 4.6
161 25.0 37 24.0 198 24.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the
CDU/CSU
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1213 relationship to the PDS
48 7.5 6 3.9 54 6.8
44 6.8 11 7.1 55 6.9
241 37.5 56 36.4 297 37.3
98 15.2 30 19.5 128 16.1
16 2.5 6 3.9 22 2.8
196 30.5 45 29.2 241 30.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the PDS
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1214 relationship to the FDP
39 6.1 10 6.5 49 6.1
54 8.4 16 10.4 70 8.8
264 41.1 57 37.0 321 40.3
67 10.4 12 7.8 79 9.9
19 3.0 7 4.5 26 3.3
200 31.1 52 33.8 252 31.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the FDP
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
23
Q1215 relationship to Bu90/Grunen
30 4.7 10 6.5 40 5.0
46 7.2 13 8.4 59 7.4
218 33.9 50 32.5 268 33.6
133 20.7 30 19.5 163 20.5
37 5.8 5 3.2 42 5.3
179 27.8 46 29.9 225 28.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship to
Bu90/Grunen
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1221 relationship to the SPD (10 years ago)
15 2.3 3 1.9 18 2.3
37 5.8 7 4.5 44 5.5
194 30.2 39 25.3 233 29.2
115 17.9 21 13.6 136 17.1
29 4.5 8 5.2 37 4.6
253 39.3 76 49.4 329 41.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the SPD
(10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1222 relationship to the CDU/CSU (10 years ago)
32 5.0 3 1.9 35 4.4
37 5.8 11 7.1 48 6.0
190 29.5 35 22.7 225 28.2
93 14.5 25 16.2 118 14.8
34 5.3 6 3.9 40 5.0
257 40.0 74 48.1 331 41.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the
CDU/CSU
(10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
24
Q1223 relationship to the PDS (10 years ago)
74 11.5 7 4.5 81 10.2
37 5.8 8 5.2 45 5.6
178 27.7 34 22.1 212 26.6
27 4.2 16 10.4 43 5.4
6 .9 3 1.9 9 1.1
321 49.9 86 55.8 407 51.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the PDS
(10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1224 relationship to the FDP (10 years ago)
29 4.5 6 3.9 35 4.4
36 5.6 11 7.1 47 5.9
212 33.0 36 23.4 248 31.1
59 9.2 14 9.1 73 9.2
18 2.8 7 4.5 25 3.1
289 44.9 80 51.9 369 46.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship
to the FDP
(10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1225 relationship to Bu90/Grunen (10 years ago)
40 6.2 14 9.1 54 6.8
39 6.1 5 3.2 44 5.5
173 26.9 35 22.7 208 26.1
79 12.3 16 10.4 95 11.9
34 5.3 6 3.9 40 5.0
278 43.2 78 50.6 356 44.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very bad
bad
neutral
good
very good
Missing
relationship to
Bu90/Grunen
(10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
25
Q1311 requests by the SPD
118 18.4 28 18.2 146 18.3
136 21.2 34 22.1 170 21.3
68 10.6 17 11.0 85 10.7
77 12.0 15 9.7 92 11.5
33 5.1 9 5.8 42 5.3
211 32.8 51 33.1 262 32.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests
by the
SPD
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1312 requests by the CDU/CSU
140 21.8 32 20.8 172 21.6
126 19.6 33 21.4 159 19.9
57 8.9 14 9.1 71 8.9
57 8.9 6 3.9 63 7.9
32 5.0 8 5.2 40 5.0
231 35.9 61 39.6 292 36.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests
by the
CDU/CSU
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1313 requests by the PDS
218 33.9 37 24.0 255 32.0
76 11.8 21 13.6 97 12.2
33 5.1 11 7.1 44 5.5
30 4.7 12 7.8 42 5.3
14 2.2 4 2.6 18 2.3
272 42.3 69 44.8 341 42.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests
by the
PDS
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
26
Q1314 requests by the FDP
235 36.5 47 30.5 282 35.4
79 12.3 20 13.0 99 12.4
16 2.5 6 3.9 22 2.8
25 3.9 3 1.9 28 3.5
14 2.2 6 3.9 20 2.5
274 42.6 72 46.8 346 43.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests
by the
FDP
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1315 requests by Bu90/Grunen
168 26.1 43 27.9 211 26.5
109 17.0 22 14.3 131 16.4
38 5.9 7 4.5 45 5.6
47 7.3 8 5.2 55 6.9
30 4.7 4 2.6 34 4.3
251 39.0 70 45.5 321 40.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests by
Bu90/Grunen
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1321 requests by the SPD (10 years ago)
123 19.1 28 18.2 151 18.9
98 15.2 13 8.4 111 13.9
52 8.1 7 4.5 59 7.4
41 6.4 9 5.8 50 6.3
34 5.3 7 4.5 41 5.1
295 45.9 90 58.4 385 48.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests
by the
SPD (10
years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
27
Q1322 requests by the CDU/CSU (10 years ago)
140 21.8 24 15.6 164 20.6
82 12.8 13 8.4 95 11.9
37 5.8 12 7.8 49 6.1
53 8.2 6 3.9 59 7.4
24 3.7 8 5.2 32 4.0
307 47.7 91 59.1 398 49.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests by
the
CDU/CSU
(10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1323 requests by the PDS (10 years ago)
229 35.6 33 21.4 262 32.9
28 4.4 8 5.2 36 4.5
11 1.7 3 1.9 14 1.8
12 1.9 5 3.2 17 2.1
6 .9 3 1.9 9 1.1
357 55.5 102 66.2 459 57.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests
by the
PDS (10
years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1324 requests by the FDP (10 years ago)
187 29.1 35 22.7 222 27.9
61 9.5 10 6.5 71 8.9
28 4.4 4 2.6 32 4.0
23 3.6 2 1.3 25 3.1
14 2.2 4 2.6 18 2.3
330 51.3 99 64.3 429 53.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests
by the
FDP (10
years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
28
Q1325 requests by Bu90/Grunen (10 years ago)
163 25.3 36 23.4 199 25.0
71 11.0 6 3.9 77 9.7
32 5.0 4 2.6 36 4.5
28 4.4 5 3.2 33 4.1
20 3.1 5 3.2 25 3.1
329 51.2 98 63.6 427 53.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
requests by
Bu90/Grunen (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1411 advertising among members for party/candidate
535 83.2 124 80.5 659 82.7
28 4.4 9 5.8 37 4.6
10 1.6 2 1.3 12 1.5
3 .5 3 1.9 6 .8
5 .8 1 .6 6 .8
62 9.6 15 9.7 77 9.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
advertising among
members for
party/candidate
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1412 Asking members to support candidates/party in the public
539 83.8 122 79.2 661 82.9
25 3.9 10 6.5 35 4.4
9 1.4 2 1.3 11 1.4
2 .3 1 .6 3 .4
6 .9 3 1.9 9 1.1
62 9.6 16 10.4 78 9.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
Asking members
to support
candidates/party
in the public
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1413 financial donation for candidate/party
569 88.5 134 87.0 703 88.2
11 1.7 2 1.3 13 1.6
2 .3   2 .3
  1 .6 1 .1
61 9.5 17 11.0 78 9.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
always
Missing
financial donation
for candidate/party
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
29
Q1414 provision of personnel for supporting a campaign
561 87.2 129 83.8 690 86.6
15 2.3 7 4.5 22 2.8
2 .3   2 .3
2 .3   2 .3
2 .3 2 1.3 4 .5
61 9.5 16 10.4 77 9.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
provision of
personnel for
supporting a
campaign
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1415 proposing a member as candidate
537 83.5 113 73.4 650 81.6
29 4.5 20 13.0 49 6.1
5 .8 2 1.3 7 .9
3 .5 1 .6 4 .5
3 .5 2 1.3 5 .6
66 10.3 16 10.4 82 10.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
proposing a
member as
candidate
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1421 advertising among members for party/candidate (10 years ago)
471 73.3 93 60.4 564 70.8
23 3.6 8 5.2 31 3.9
4 .6 1 .6 5 .6
3 .5 1 .6 4 .5
5 .8 1 .6 6 .8
137 21.3 50 32.5 187 23.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
advertising among
members for
party/candidate (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
30
Q1422 Asking members to support candidates/party in the public (10 years ago)
479 74.5 100 64.9 579 72.6
18 2.8 7 4.5 25 3.1
9 1.4 1 .6 10 1.3
2 .3 1 .6 3 .4
5 .8 1 .6 6 .8
130 20.2 44 28.6 174 21.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
Asking members
to support
candidates/party
in the public (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1423 financial donation for candidate/party (10 years ago)
498 77.4 107 69.5 605 75.9
10 1.6 2 1.3 12 1.5
2 .3   2 .3
1 .2 1 .6 2 .3
132 20.5 44 28.6 176 22.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
always
Missing
financial donation
for candidate/party
(10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1424 provision of personnel for supporting a campaign (10 years ago)
491 76.4 105 68.2 596 74.8
10 1.6 3 1.9 13 1.6
4 .6   4 .5
2 .3 1 .6 3 .4
2 .3 1 .6 3 .4
134 20.8 44 28.6 178 22.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
provision of
personnel for
supporting a
campaign (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1425 proposing a member as candidate (10 years ago)
476 74.0 93 60.4 569 71.4
22 3.4 12 7.8 34 4.3
5 .8 2 1.3 7 .9
2 .3 1 .6 3 .4
4 .6 1 .6 5 .6
134 20.8 45 29.2 179 22.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
seldom
by 50%
often
always
Missing
proposing a
member as
candidate
(10 years
ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
31
Q1510 requests to political parties regarding the federal budget
78 12.1 26 16.9 104 13.0
565 87.9 128 83.1 693 87.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
requests to political
parties regarding
the federal budget
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1520 requests to political parties regarding the federal budget (10 years ago)
57 8.9 11 7.1 68 8.5
586 91.1 143 92.9 729 91.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
requests to political parties
regarding the federal
budget (10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1610 requests to political parties regarding the state budget
191 29.7 58 37.7 249 31.2
452 70.3 96 62.3 548 68.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
requests to political parties
regarding the state budget
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1620 requests to political parties regarding the state budget (10 years ago)
128 19.9 25 16.2 153 19.2
515 80.1 129 83.8 644 80.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
requests to political
parties regarding the state
budget (10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
32
Q1710 Reliability of civil servants, parties and members of parliament
50 7.8 12 7.8 62 7.8
79 12.3 18 11.7 97 12.2
233 36.2 51 33.1 284 35.6
76 11.8 27 17.5 103 12.9
6 .9 3 1.9 9 1.1
199 30.9 43 27.9 242 30.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very unreliable
unreliable
more or less reliable
reliable
very reliable
Missing
Reliability of
civil servants,
parties and
members of
parliament
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1720 Reliability of civil servants, parties and members of parliament (10 years ago)
39 6.1 12 7.8 51 6.4
54 8.4 11 7.1 65 8.2
178 27.7 37 24.0 215 27.0
69 10.7 13 8.4 82 10.3
6 .9 3 1.9 9 1.1
297 46.2 78 50.6 375 47.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very unreliable
unreliable
more or less reliable
reliable
very reliable
Missing
Reliability of
civil servants,
parties and
members of
parliament (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1811 Representation by political parties
105 16.3 23 14.9 128 16.1
75 11.7 23 14.9 98 12.3
50 7.8 11 7.1 61 7.7
413 64.2 97 63.0 510 64.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
Representation
by political
parties
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1812 representation by the parliament
56 8.7 16 10.4 72 9.0
81 12.6 23 14.9 104 13.0
56 8.7 15 9.7 71 8.9
450 70.0 100 64.9 550 69.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
representation by
the parliament
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
33
Q1813 representation by civil servants
102 15.9 21 13.6 123 15.4
78 12.1 13 8.4 91 11.4
51 7.9 10 6.5 61 7.7
412 64.1 110 71.4 522 65.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
representation
by civil servants
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1814 representation by courts
49 7.6 15 9.7 64 8.0
42 6.5 5 3.2 47 5.9
92 14.3 18 11.7 110 13.8
460 71.5 116 75.3 576 72.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
representation
by courts
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1821 Representation by political parties (10 years ago)
77 12.0 14 9.1 91 11.4
53 8.2 12 7.8 65 8.2
39 6.1 6 3.9 45 5.6
474 73.7 122 79.2 596 74.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
Representation by
political parties (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1822 representation by the parliament (10 years ago)
41 6.4 8 5.2 49 6.1
61 9.5 10 6.5 71 8.9
49 7.6 10 6.5 59 7.4
492 76.5 126 81.8 618 77.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
representation by
the parliament (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
34
Q1823 representation by civil servants (10 years ago)
74 11.5 14 9.1 88 11.0
65 10.1 9 5.8 74 9.3
27 4.2 6 3.9 33 4.1
477 74.2 125 81.2 602 75.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
representation
by civil servants
(10 years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1824 representation by courts (10 years ago)
33 5.1 5 3.2 38 4.8
27 4.2 5 3.2 32 4.0
65 10.1 8 5.2 73 9.2
518 80.6 136 88.3 654 82.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most effective
50%
least effective
Missing
representation
by courts (10
years ago)
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q1901 number of persons which are represented by the organisation
117 18.2 34 22.1 151 18.9
189 29.4 49 31.8 238 29.9
79 12.3 22 14.3 101 12.7
20 3.1 5 3.2 25 3.1
31 4.8 5 3.2 36 4.5
21 3.3 6 3.9 27 3.4
23 3.6 3 1.9 26 3.3
2 .3   2 .3
161 25.0 30 19.5 191 24.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 - 99
100 - 999
1,000 - 4,999
5,000 - 9,999
10,000 - 24,999
25,000 - 99,999
100,000 - 999,999
1,000,000 -
Missing
number of
persons which
are represented
by the
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
35
Q2001 most important source of information
48 7.5 7 4.5 55 6.9
46 7.2 16 10.4 62 7.8
16 2.5 4 2.6 20 2.5
4 .6 1 .6 5 .6
11 1.7 1 .6 12 1.5
79 12.3 18 11.7 97 12.2
62 9.6 17 11.0 79 9.9
24 3.7 4 2.6 28 3.5
96 14.9 19 12.3 115 14.4
86 13.4 18 11.7 104 13.0
7 1.1 2 1.3 9 1.1
42 6.5 8 5.2 50 6.3
122 19.0 39 25.3 161 20.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
federal government
state government
political parties
Members of
parliament(federal)
Members of
parliament(state)
scientists or experts
mass media
technical or economic
journals
Other organisations
with comparable
objectives
members of the own
organisation
enterprises
other
Missing
most
important
source of
information
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2002 second important source of information
16 2.5 5 3.2 21 2.6
40 6.2 9 5.8 49 6.1
25 3.9 6 3.9 31 3.9
12 1.9 2 1.3 14 1.8
21 3.3 8 5.2 29 3.6
66 10.3 13 8.4 79 9.9
71 11.0 11 7.1 82 10.3
34 5.3 10 6.5 44 5.5
114 17.7 30 19.5 144 18.1
73 11.4 16 10.4 89 11.2
9 1.4 1 .6 10 1.3
18 2.8 3 1.9 21 2.6
144 22.4 40 26.0 184 23.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
federal government
state government
political parties
Members of
parliament(federal)
Members of
parliament(state)
scientists or experts
mass media
technical or economic
journals
Other organisations
with comparable
objectives
members of the own
organisation
enterprises
other
Missing
second
important
source of
information
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
36
Q2003 third important source of information
21 3.3 2 1.3 23 2.9
29 4.5 11 7.1 40 5.0
25 3.9 6 3.9 31 3.9
4 .6 4 2.6 8 1.0
19 3.0 6 3.9 25 3.1
68 10.6 9 5.8 77 9.7
89 13.8 14 9.1 103 12.9
21 3.3 4 2.6 25 3.1
71 11.0 14 9.1 85 10.7
69 10.7 28 18.2 97 12.2
19 3.0 2 1.3 21 2.6
26 4.0 6 3.9 32 4.0
182 28.3 48 31.2 230 28.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
federal government
state government
political parties
Members of
parliament(federal)
Members of
parliament(state)
scientists or experts
mass media
technical or economic
journals
Other organisations with
comparable objectives
members of the own
organisation
enterprises
other
Missing
third
important
source of
information
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2101 Contacts to a member of parliament
396 61.6 91 59.1 487 61.1
247 38.4 63 40.9 310 38.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
Contacts to a member
of parliament
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2102 chairman of the ruling party
561 87.2 133 86.4 694 87.1
82 12.8 21 13.6 103 12.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
chairman of the
ruling party
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
37
Q2103 chairman of the opposition party
551 85.7 130 84.4 681 85.4
92 14.3 24 15.6 116 14.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
chairman of the opposition
party
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2104 minister of state
447 69.5 96 62.3 543 68.1
196 30.5 58 37.7 254 31.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
minister
of state
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2105 elected members of the state government
388 60.3 97 63.0 485 60.9
255 39.7 57 37.0 312 39.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
elected members of the
state government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2106 journalist of a national newspaper
359 55.8 95 61.7 454 57.0
284 44.2 59 38.3 343 43.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
journalist of a national
newspaper
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2107 journalist of a regional newspaper
207 32.2 38 24.7 245 30.7
436 67.8 116 75.3 552 69.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
journalist of a regional
newspaper
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
38
Q2108 journalist of a broadcasting station
409 63.6 102 66.2 511 64.1
234 36.4 52 33.8 286 35.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
journalist of a
broadcasting station
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2109 head of department in governmental authorities
363 56.5 81 52.6 444 55.7
280 43.5 73 47.4 353 44.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
head of department in
governmental authorities
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2201 number of mentioning the organisation in mass media
162 25.2 38 24.7 200 25.1
83 12.9 14 9.1 97 12.2
59 9.2 12 7.8 71 8.9
93 14.5 25 16.2 118 14.8
45 7.0 11 7.1 56 7.0
53 8.2 13 8.4 66 8.3
40 6.2 13 8.4 53 6.6
55 8.6 15 9.7 70 8.8
53 8.2 13 8.4 66 8.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1 - 4
5 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 49
50 - 99
100 - 199
200 -
number of
mentioning the
organisation in
mass media
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2301 establishing direct contact to members of the cabinet
253 39.3 57 37.0 310 38.9
150 23.3 43 27.9 193 24.2
83 12.9 13 8.4 96 12.0
10 1.6   10 1.3
6 .9 1 .6 7 .9
141 21.9 40 26.0 181 22.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
establishing
direct contact
to members of
the cabinet
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
39
Q2302 establishing direct contacts to opposition parties
216 33.6 47 30.5 263 33.0
158 24.6 46 29.9 204 25.6
97 15.1 13 8.4 110 13.8
19 3.0 3 1.9 22 2.8
6 .9   6 .8
147 22.9 45 29.2 192 24.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
establishing
direct contacts
to opposition
parties
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2303 establishing direct contacts to authorities
147 22.9 34 22.1 181 22.7
146 22.7 38 24.7 184 23.1
155 24.1 36 23.4 191 24.0
56 8.7 12 7.8 68 8.5
17 2.6 2 1.3 19 2.4
122 19.0 32 20.8 154 19.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
establishing
direct
contacts to
authorities
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2304 establishing contacts to parties/authorities by influential persons
182 28.3 48 31.2 230 28.9
195 30.3 47 30.5 242 30.4
92 14.3 20 13.0 112 14.1
24 3.7 2 1.3 26 3.3
6 .9 3 1.9 9 1.1
144 22.4 34 22.1 178 22.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
establishing
contacts to
parties/authorities
by influential
persons
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
40
Q2305 involvement in preparation of bills
283 44.0 62 40.3 345 43.3
112 17.4 31 20.1 143 17.9
63 9.8 18 11.7 81 10.2
18 2.8 4 2.6 22 2.8
13 2.0 2 1.3 15 1.9
154 24.0 37 24.0 191 24.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
involvement in
preparation of
bills
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2306 presenting scientific evidence
276 42.9 84 54.5 360 45.2
126 19.6 20 13.0 146 18.3
53 8.2 8 5.2 61 7.7
20 3.1 3 1.9 23 2.9
168 26.1 39 25.3 207 26.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
Missing
presenting
scientific
evidence
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2307 asking members to establish contacts to government/parties
231 35.9 51 33.1 282 35.4
175 27.2 40 26.0 215 27.0
71 11.0 18 11.7 89 11.2
17 2.6 5 3.2 22 2.8
3 .5   3 .4
146 22.7 40 26.0 186 23.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
asking members to
establish contacts to
government/parties
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2308 participating in protest/demonstration
227 35.3 45 29.2 272 34.1
189 29.4 46 29.9 235 29.5
66 10.3 17 11.0 83 10.4
13 2.0 4 2.6 17 2.1
10 1.6 4 2.6 14 1.8
138 21.5 38 24.7 176 22.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
participating in
protest/demonstration
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
41
Q2309 arranging mass meetings
269 41.8 51 33.1 320 40.2
141 21.9 41 26.6 182 22.8
56 8.7 16 10.4 72 9.0
8 1.2 4 2.6 12 1.5
7 1.1 2 1.3 9 1.1
162 25.2 40 26.0 202 25.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
arranging
mass
meetings
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2310 giving information to mass media
76 11.8 11 7.1 87 10.9
168 26.1 39 25.3 207 26.0
172 26.7 53 34.4 225 28.2
77 12.0 18 11.7 95 11.9
34 5.3 6 3.9 40 5.0
116 18.0 27 17.5 143 17.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
giving
information
to mass
media
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2311 advertising in mass media
222 34.5 41 26.6 263 33.0
186 28.9 49 31.8 235 29.5
74 11.5 20 13.0 94 11.8
17 2.6 3 1.9 20 2.5
9 1.4 3 1.9 12 1.5
135 21.0 38 24.7 173 21.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
advertising
in mass
media
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
42
Q2312 arrangement of press conferences
158 24.6 40 26.0 198 24.8
207 32.2 47 30.5 254 31.9
96 14.9 18 11.7 114 14.3
28 4.4 8 5.2 36 4.5
17 2.6 3 1.9 20 2.5
137 21.3 38 24.7 175 22.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
arrangement
of press
conferences
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2313 networking with other organisation
96 14.9 25 16.2 121 15.2
164 25.5 39 25.3 203 25.5
170 26.4 37 24.0 207 26.0
55 8.6 13 8.4 68 8.5
29 4.5 7 4.5 36 4.5
129 20.1 33 21.4 162 20.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
rarely
frequently
very often
always
Missing
networking
with other
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2400 Foundation before 1989
418 65.0 49 31.8 467 58.6
225 35.0 105 68.2 330 41.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
Foundation before
1989
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2501 Influence of Unions
29 4.5 5 3.2 34 4.3
39 6.1 9 5.8 48 6.0
70 10.9 23 14.9 93 11.7
80 12.4 13 8.4 93 11.7
176 27.4 54 35.1 230 28.9
144 22.4 29 18.8 173 21.7
34 5.3 7 4.5 41 5.1
71 11.0 14 9.1 85 10.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
Influence
of Unions
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
43
Q2502 agriculture organisations
45 7.0 14 9.1 59 7.4
67 10.4 21 13.6 88 11.0
83 12.9 30 19.5 113 14.2
121 18.8 24 15.6 145 18.2
143 22.2 25 16.2 168 21.1
69 10.7 13 8.4 82 10.3
15 2.3 4 2.6 19 2.4
100 15.6 23 14.9 123 15.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
agriculture
organisations
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2503 trade associations
33 5.1 7 4.5 40 5.0
20 3.1 5 3.2 25 3.1
18 2.8 6 3.9 24 3.0
36 5.6 14 9.1 50 6.3
76 11.8 21 13.6 97 12.2
181 28.1 43 27.9 224 28.1
208 32.3 43 27.9 251 31.5
71 11.0 15 9.7 86 10.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
trade
associations
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2504 civil servants
39 6.1 9 5.8 48 6.0
43 6.7 12 7.8 55 6.9
52 8.1 19 12.3 71 8.9
116 18.0 25 16.2 141 17.7
136 21.2 31 20.1 167 21.0
110 17.1 24 15.6 134 16.8
52 8.1 14 9.1 66 8.3
95 14.8 20 13.0 115 14.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
civil
servants
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
44
Q2505 political parties
26 4.0 3 1.9 29 3.6
19 3.0 7 4.5 26 3.3
21 3.3 4 2.6 25 3.1
47 7.3 11 7.1 58 7.3
90 14.0 21 13.6 111 13.9
172 26.7 44 28.6 216 27.1
199 30.9 48 31.2 247 31.0
69 10.7 16 10.4 85 10.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
political
parties
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2506 large enterprises
40 6.2 9 5.8 49 6.1
13 2.0 1 .6 14 1.8
10 1.6 4 2.6 14 1.8
21 3.3 4 2.6 25 3.1
74 11.5 11 7.1 85 10.7
174 27.1 44 28.6 218 27.4
244 37.9 66 42.9 310 38.9
67 10.4 15 9.7 82 10.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
large
enterprises
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2507 mass media
20 3.1 3 1.9 23 2.9
26 4.0 5 3.2 31 3.9
21 3.3 5 3.2 26 3.3
30 4.7 10 6.5 40 5.0
103 16.0 31 20.1 134 16.8
172 26.7 41 26.6 213 26.7
206 32.0 45 29.2 251 31.5
65 10.1 14 9.1 79 9.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
mass
media
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
45
Q2508 scientists
34 5.3 10 6.5 44 5.5
81 12.6 14 9.1 95 11.9
113 17.6 31 20.1 144 18.1
171 26.6 36 23.4 207 26.0
129 20.1 40 26.0 169 21.2
34 5.3 6 3.9 40 5.0
6 .9 1 .6 7 .9
75 11.7 16 10.4 91 11.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
scientists
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2509 organisation for consumer protection
42 6.5 14 9.1 56 7.0
59 9.2 15 9.7 74 9.3
128 19.9 24 15.6 152 19.1
164 25.5 45 29.2 209 26.2
140 21.8 33 21.4 173 21.7
30 4.7 6 3.9 36 4.5
6 .9 1 .6 7 .9
74 11.5 16 10.4 90 11.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
organisation
for consumer
protection
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2510 organisation for social welfare
57 8.9 13 8.4 70 8.8
114 17.7 25 16.2 139 17.4
140 21.8 22 14.3 162 20.3
126 19.6 38 24.7 164 20.6
96 14.9 32 20.8 128 16.1
31 4.8 3 1.9 34 4.3
5 .8 2 1.3 7 .9
74 11.5 19 12.3 93 11.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
organisation
for social
welfare
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
46
Q2511 NGOs
50 7.8 13 8.4 63 7.9
104 16.2 29 18.8 133 16.7
153 23.8 35 22.7 188 23.6
122 19.0 22 14.3 144 18.1
101 15.7 24 15.6 125 15.7
28 4.4 9 5.8 37 4.6
5 .8   5 .6
80 12.4 22 14.3 102 12.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
NGOs
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2512 women's organisation
93 14.5 22 14.3 115 14.4
140 21.8 24 15.6 164 20.6
140 21.8 41 26.6 181 22.7
105 16.3 26 16.9 131 16.4
58 9.0 16 10.4 74 9.3
21 3.3 4 2.6 25 3.1
6 .9 2 1.3 8 1.0
80 12.4 19 12.3 99 12.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
womens'
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2513 local administration
24 3.7 5 3.2 29 3.6
68 10.6 9 5.8 77 9.7
142 22.1 34 22.1 176 22.1
143 22.2 35 22.7 178 22.3
132 20.5 41 26.6 173 21.7
50 7.8 14 9.1 64 8.0
13 2.0 2 1.3 15 1.9
71 11.0 14 9.1 85 10.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
local
administration
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
47
Q2514 foreign governments
61 9.5 15 9.7 76 9.5
67 10.4 16 10.4 83 10.4
94 14.6 24 15.6 118 14.8
130 20.2 29 18.8 159 19.9
130 20.2 34 22.1 164 20.6
61 9.5 12 7.8 73 9.2
14 2.2 4 2.6 18 2.3
86 13.4 20 13.0 106 13.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
foreign
governments
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2515 international organisation
43 6.7 11 7.1 54 6.8
64 10.0 18 11.7 82 10.3
103 16.0 20 13.0 123 15.4
140 21.8 31 20.1 171 21.5
133 20.7 41 26.6 174 21.8
63 9.8 10 6.5 73 9.2
13 2.0 4 2.6 17 2.1
84 13.1 19 12.3 103 12.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
international
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2516 foreign interest groups
98 15.2 18 11.7 116 14.6
116 18.0 26 16.9 142 17.8
112 17.4 25 16.2 137 17.2
127 19.8 25 16.2 152 19.1
60 9.3 26 16.9 86 10.8
31 4.8 8 5.2 39 4.9
9 1.4 4 2.6 13 1.6
90 14.0 22 14.3 112 14.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 very little influence
2
3
4 neutral
5
6
7 very much influence
Missing
forgein
interest
groups
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
48
Q2601 Unions
48 7.5 14 9.1 62 7.8
69 10.7 12 7.8 81 10.2
84 13.1 18 11.7 102 12.8
127 19.8 22 14.3 149 18.7
115 17.9 32 20.8 147 18.4
56 8.7 17 11.0 73 9.2
21 3.3 11 7.1 32 4.0
123 19.1 28 18.2 151 18.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
Unions
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2602 agriculture organisations
76 11.8 23 14.9 99 12.4
72 11.2 13 8.4 85 10.7
88 13.7 22 14.3 110 13.8
139 21.6 34 22.1 173 21.7
48 7.5 10 6.5 58 7.3
29 4.5 8 5.2 37 4.6
7 1.1 2 1.3 9 1.1
184 28.6 42 27.3 226 28.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
agriculture
organisations
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2603 trade associations
71 11.0 17 11.0 88 11.0
67 10.4 14 9.1 81 10.2
95 14.8 17 11.0 112 14.1
95 14.8 32 20.8 127 15.9
85 13.2 27 17.5 112 14.1
70 10.9 13 8.4 83 10.4
21 3.3 4 2.6 25 3.1
139 21.6 30 19.5 169 21.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
trade
associations
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
49
Q2604 civil servants
48 7.5 14 9.1 62 7.8
76 11.8 18 11.7 94 11.8
87 13.5 19 12.3 106 13.3
145 22.6 30 19.5 175 22.0
83 12.9 33 21.4 116 14.6
54 8.4 8 5.2 62 7.8
14 2.2 2 1.3 16 2.0
136 21.2 30 19.5 166 20.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
civil
servants
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2605 political parties
17 2.6 12 7.8 29 3.6
45 7.0 5 3.2 50 6.3
100 15.6 24 15.6 124 15.6
114 17.7 15 9.7 129 16.2
147 22.9 39 25.3 186 23.3
74 11.5 27 17.5 101 12.7
23 3.6 5 3.2 28 3.5
123 19.1 27 17.5 150 18.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
political
parties
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2606 large enterprises
76 11.8 25 16.2 101 12.7
75 11.7 11 7.1 86 10.8
88 13.7 21 13.6 109 13.7
101 15.7 23 14.9 124 15.6
100 15.6 23 14.9 123 15.4
48 7.5 18 11.7 66 8.3
20 3.1 5 3.2 25 3.1
135 21.0 28 18.2 163 20.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
large
enterprises
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
50
Q2607 mass media
26 4.0 3 1.9 29 3.6
43 6.7 8 5.2 51 6.4
91 14.2 17 11.0 108 13.6
138 21.5 26 16.9 164 20.6
131 20.4 40 26.0 171 21.5
79 12.3 27 17.5 106 13.3
17 2.6 7 4.5 24 3.0
118 18.4 26 16.9 144 18.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
mass
media
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2608 scientists
40 6.2 9 5.8 49 6.1
37 5.8 8 5.2 45 5.6
52 8.1 19 12.3 71 8.9
113 17.6 25 16.2 138 17.3
117 18.2 21 13.6 138 17.3
114 17.7 29 18.8 143 17.9
34 5.3 11 7.1 45 5.6
136 21.2 32 20.8 168 21.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
scientists
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2609 organisation for consumer protection
46 7.2 14 9.1 60 7.5
43 6.7 10 6.5 53 6.6
61 9.5 18 11.7 79 9.9
123 19.1 34 22.1 157 19.7
94 14.6 21 13.6 115 14.4
91 14.2 17 11.0 108 13.6
31 4.8 8 5.2 39 4.9
154 24.0 32 20.8 186 23.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
organisation
for consumer
protection
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
51
Q2610 organisation for social welfare
45 7.0 6 3.9 51 6.4
40 6.2 11 7.1 51 6.4
50 7.8 10 6.5 60 7.5
104 16.2 33 21.4 137 17.2
108 16.8 28 18.2 136 17.1
103 16.0 20 13.0 123 15.4
50 7.8 15 9.7 65 8.2
143 22.2 31 20.1 174 21.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
organisation
for social
welfare
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2611 NGOs
46 7.2 12 7.8 58 7.3
57 8.9 17 11.0 74 9.3
51 7.9 16 10.4 67 8.4
103 16.0 34 22.1 137 17.2
83 12.9 16 10.4 99 12.4
111 17.3 14 9.1 125 15.7
54 8.4 12 7.8 66 8.3
138 21.5 33 21.4 171 21.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
NGOs
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2612 women's organisation
60 9.3 15 9.7 75 9.4
62 9.6 14 9.1 76 9.5
56 8.7 18 11.7 74 9.3
115 17.9 28 18.2 143 17.9
92 14.3 27 17.5 119 14.9
66 10.3 12 7.8 78 9.8
40 6.2 7 4.5 47 5.9
152 23.6 33 21.4 185 23.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
womens'
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
52
Q2613 local administration
27 4.2 5 3.2 32 4.0
43 6.7 7 4.5 50 6.3
86 13.4 24 15.6 110 13.8
148 23.0 25 16.2 173 21.7
119 18.5 38 24.7 157 19.7
68 10.6 25 16.2 93 11.7
27 4.2 7 4.5 34 4.3
125 19.4 23 14.9 148 18.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
local
administration
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2614 foreign governments
114 17.7 32 20.8 146 18.3
76 11.8 12 7.8 88 11.0
80 12.4 17 11.0 97 12.2
116 18.0 30 19.5 146 18.3
65 10.1 16 10.4 81 10.2
21 3.3 4 2.6 25 3.1
9 1.4 2 1.3 11 1.4
162 25.2 41 26.6 203 25.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
foreign
governments
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2615 international organisation
78 12.1 24 15.6 102 12.8
67 10.4 11 7.1 78 9.8
77 12.0 18 11.7 95 11.9
132 20.5 20 13.0 152 19.1
76 11.8 32 20.8 108 13.6
49 7.6 10 6.5 59 7.4
15 2.3 2 1.3 17 2.1
149 23.2 37 24.0 186 23.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
international
organisation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
53
Q2616 foreign interest groups
102 15.9 28 18.2 130 16.3
84 13.1 10 6.5 94 11.8
68 10.6 16 10.4 84 10.5
126 19.6 25 16.2 151 18.9
53 8.2 23 14.9 76 9.5
37 5.8 7 4.5 44 5.5
13 2.0 2 1.3 15 1.9
160 24.9 43 27.9 203 25.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
1 not cooperative
2
3
4
5
6
7 very cooperative
Missing
foreign
interest
groups
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2700 Successful lobbying on federal level
209 32.5 45 29.2 254 31.9
434 67.5 109 70.8 543 68.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
Successful lobbying
on federal level
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2800 Influence on political decisions
169 26.3 37 24.0 206 25.8
474 73.7 117 76.0 591 74.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
Yes
No
Influence on political
decisions
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2901 financial support by federal government
554 86.2 134 87.0 688 86.3
89 13.8 20 13.0 109 13.7
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
financial support by
federal government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
54
Q2902 by trade associations
626 97.4 152 98.7 778 97.6
17 2.6 2 1.3 19 2.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
by trade associations
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2903 by enterprises
532 82.7 126 81.8 658 82.6
111 17.3 28 18.2 139 17.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
by enterprises
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2904 by state government
380 59.1 87 56.5 467 58.6
263 40.9 67 43.5 330 41.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
by state government
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2905 by unions
636 98.9 152 98.7 788 98.9
7 1.1 2 1.3 9 1.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
by unions
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2906 by political parties
629 97.8 153 99.4 782 98.1
14 2.2 1 .6 15 1.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
by political
parties
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
55
Q2907 other
353 54.9 81 52.6 434 54.5
290 45.1 73 47.4 363 45.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
other
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q2908 no financial support
504 78.4 113 73.4 617 77.4
139 21.6 41 26.6 180 22.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
no financial
support
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q30110 individual members at the time of foundation
319 49.6 69 44.8 388 48.7
238 37.0 61 39.6 299 37.5
25 3.9 10 6.5 35 4.4
40 6.2 8 5.2 48 6.0
7 1.1 2 1.3 9 1.1
6 .9 2 1.3 8 1.0
6 .9   6 .8
1 .2 1 .6 2 .3
1 .2 1 .6 2 .3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1-49
50-99
100-499
500-999
1,000-4,999
5,000-19,999
20,000-99,999
100,000-
 Individual
members at
the time of
foundation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q30120 individual members ten years ago
358 55.7 91 59.1 449 56.3
84 13.1 25 16.2 109 13.7
36 5.6 9 5.8 45 5.6
69 10.7 9 5.8 78 9.8
26 4.0 9 5.8 35 4.4
43 6.7 6 3.9 49 6.1
11 1.7 3 1.9 14 1.8
7 1.1 2 1.3 9 1.1
9 1.4   9 1.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1-49
50-99
100-499
500-999
1,000-4,999
5,000-19,999
20,000-99,999
100,000-
 individual
members
ten years
ago
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
56
Q30130 present number of individual members
244 37.9 47 30.5 291 36.5
117 18.2 29 18.8 146 18.3
44 6.8 15 9.7 59 7.4
108 16.8 30 19.5 138 17.3
29 4.5 11 7.1 40 5.0
53 8.2 11 7.1 64 8.0
25 3.9 5 3.2 30 3.8
12 1.9 4 2.6 16 2.0
11 1.7 2 1.3 13 1.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1-49
50-99
100-499
500-999
1,000-4,999
5,000-19,999
20,000-99,999
100,000-
 present
number of
individual
members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q30210 Institutional members at the time of foundation
549 85.4 132 85.7 681 85.4
58 9.0 10 6.5 68 8.5
15 2.3 1 .6 16 2.0
6 .9 2 1.3 8 1.0
3 .5 2 1.3 5 .6
5 .8 2 1.3 7 .9
5 .8 3 1.9 8 1.0
2 .3 2 1.3 4 .5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 49
50 - 99
100 - 249
250 -
Institutional
members at
the time of
foundation
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q30220 Institutional members ten years ago
548 85.2 140 90.9 688 86.3
33 5.1 5 3.2 38 4.8
17 2.6   17 2.1
5 .8 1 .6 6 .8
5 .8 2 1.3 7 .9
11 1.7 3 1.9 14 1.8
9 1.4 1 .6 10 1.3
15 2.3 2 1.3 17 2.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 49
50 - 99
100 - 249
250 -
Institutional
members ten
years ago
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
57
Q30230 present number of institutional members
504 78.4 119 77.3 623 78.2
43 6.7 15 9.7 58 7.3
25 3.9 4 2.6 29 3.6
13 2.0 1 .6 14 1.8
6 .9 3 1.9 9 1.1
11 1.7 3 1.9 14 1.8
16 2.5 3 1.9 19 2.4
25 3.9 6 3.9 31 3.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 49
50 - 99
100 - 249
250 -
present
number of
institutional
members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q31010 number of full time employees
280 43.5 72 46.8 352 44.2
62 9.6 14 9.1 76 9.5
48 7.5 20 13.0 68 8.5
52 8.1 12 7.8 64 8.0
48 7.5 10 6.5 58 7.3
54 8.4 7 4.5 61 7.7
30 4.7 5 3.2 35 4.4
22 3.4 3 1.9 25 3.1
46 7.2 11 7.1 57 7.2
1 .2   1 .1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1
2
3, 4
5 - 9
10 - 29
30 - 49
50 - 99
100 -
Missing
number of
full time
employees
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q31020 number of part time employees
331 51.5 93 60.4 424 53.2
69 10.7 15 9.7 84 10.5
70 10.9 19 12.3 89 11.2
46 7.2 5 3.2 51 6.4
36 5.6 6 3.9 42 5.3
52 8.1 9 5.8 61 7.7
9 1.4 2 1.3 11 1.4
12 1.9 3 1.9 15 1.9
17 2.6 2 1.3 19 2.4
1 .2   1 .1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1
2
3, 4
5 - 9
10 - 29
30 - 49
50 - 99
100 -
Missing
number of
part time
employees
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
58
Q3103 no employees
498 77.4 114 74.0 612 76.8
145 22.6 40 26.0 185 23.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
no
yes
no employees
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3200 budget in 1999
76 11.8 25 16.2 101 12.7
74 11.5 25 16.2 99 12.4
36 5.6 12 7.8 48 6.0
80 12.4 17 11.0 97 12.2
95 14.8 15 9.7 110 13.8
92 14.3 13 8.4 105 13.2
30 4.7 8 5.2 38 4.8
63 9.8 13 8.4 76 9.5
29 4.5 4 2.6 33 4.1
68 10.6 22 14.3 90 11.3
643 100.0 154 100.0 797 100.0
less than 20 TDM
20-60 TDM
60-99 TDM
100-199 TDM
200-599 TDM
600 TDM-1.9 Mio DM
2 - 3.9 Mio DM
4-19.9 Mio DM
more than 20 Mio DM
Missing
budget
in 1999
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q34010 number of computer
124 19.3 36 23.4 160 20.1
112 17.4 31 20.1 143 17.9
90 14.0 21 13.6 111 13.9
85 13.2 18 11.7 103 12.9
73 11.4 15 9.7 88 11.0
76 11.8 17 11.0 93 11.7
21 3.3 7 4.5 28 3.5
29 4.5 4 2.6 33 4.1
33 5.1 5 3.2 38 4.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
0
1
2
3, 4
5 - 9
10 - 29
30 - 49
50 - 99
100 -
number
of
computer
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3402 contact by E-mail
228 35.5 68 44.2 296 37.1
415 64.5 86 55.8 501 62.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
contact by
E-mail
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
59
Q3403 Internet-Homepage
281 43.7 81 52.6 362 45.4
362 56.3 73 47.4 435 54.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
Internet-Homepage
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3500 Estimation of attractiveness for politicians
81 12.6 8 5.2 89 11.2
138 21.5 31 20.1 169 21.2
249 38.7 82 53.2 331 41.5
39 6.1 8 5.2 47 5.9
136 21.2 25 16.2 161 20.2
643 100.0 154 100.0 797 100.0
very unattractive
fairly unattractive
fairly attractive
very attractive
Missing
Estimation of
attractiveness for
politicians
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3511 small number of members
466 72.5 124 80.5 590 74.0
177 27.5 30 19.5 207 26.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
small number
of members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3512 organisation is not stable
639 99.4 152 98.7 791 99.2
4 .6 2 1.3 6 .8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation
is not stable
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3513 organisation has little interest in politics
548 85.2 138 89.6 686 86.1
95 14.8 16 10.4 111 13.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has little
interest in politics
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
60
Q3514 organisation has few contacts
579 90.0 148 96.1 727 91.2
64 10.0 6 3.9 70 8.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has
few contacts
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3515 organisation has a negative image
622 96.7 150 97.4 772 96.9
21 3.3 4 2.6 25 3.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has a
negative image
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3516 organisation is representing a minority
505 78.5 133 86.4 638 80.1
138 21.5 21 13.6 159 19.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation is
representing a minority
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3517 organisation has little expert knowledge
631 98.1 152 98.7 783 98.2
12 1.9 2 1.3 14 1.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has little
expert knowledge
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3521 organisation has a large number of members
537 83.5 128 83.1 665 83.4
106 16.5 26 16.9 132 16.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has a large
number of members
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
61
Q3522 organisation is stable
451 70.1 103 66.9 554 69.5
192 29.9 51 33.1 243 30.5
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation
is stable
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3523 organisation is interested in politics
543 84.4 126 81.8 669 83.9
100 15.6 28 18.2 128 16.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation is interested
in politics
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3524 organisation has many contacts
484 75.3 105 68.2 589 73.9
159 24.7 49 31.8 208 26.1
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has
many contacts
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3525 organisation has a positive image
398 61.9 91 59.1 489 61.4
245 38.1 63 40.9 308 38.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has
a positive image
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3526 organisation is representing a specific interest group
394 61.3 81 52.6 475 59.6
249 38.7 73 47.4 322 40.4
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation is representing
a specific interest group
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
62
Q3527 organisation has expert knowledge
372 57.9 82 53.2 454 57.0
271 42.1 72 46.8 343 43.0
643 100.0 154 100.0 797 100.0
No
Yes
organisation has expert
knowledge
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3601 Request for support in federal election campaigns
505 78.5 113 73.4 618 77.5
70 10.9 24 15.6 94 11.8
2 .3 1 .6 3 .4
7 1.1 4 2.6 11 1.4
6 .9 3 1.9 9 1.1
53 8.2 9 5.8 62 7.8
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
sometimes
on half of the occasions
most often
always
Missing
Request for
support in
federal
election
campaigns
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3602 Request for support in state election campaigns
470 73.1 100 64.9 570 71.5
90 14.0 27 17.5 117 14.7
4 .6 4 2.6 8 1.0
9 1.4 5 3.2 14 1.8
7 1.1 2 1.3 9 1.1
63 9.8 16 10.4 79 9.9
643 100.0 154 100.0 797 100.0
never
sometimes
on half of the occasions
most often
always
Missing
Request for
support in
state
election
campaigns
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
Q3700 active participation in the political debate
341 53.0 78 50.6 419 52.6
70 10.9 20 13.0 90 11.3
102 15.9 19 12.3 121 15.2
62 9.6 22 14.3 84 10.5
32 5.0 6 3.9 38 4.8
36 5.6 9 5.8 45 5.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
no
little
some
frequently
always
Missing
active
participation
in the
political
debate
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
63
Q3710 intervention because of external factors
18 2.8 3 1.9 21 2.6
49 7.6 16 10.4 65 8.2
138 21.5 29 18.8 167 21.0
126 19.6 28 18.2 154 19.3
116 18.0 38 24.7 154 19.3
196 30.5 40 26.0 236 29.6
643 100.0 154 100.0 797 100.0
most often
rather yes
both internal and
external stimulation
rather no
rarely
Missing
intervention
because of
external
factors
Total
Freq. %
Berlin
Freq. %
Halle
Region
Freq. %
Total
64
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